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Процес управління передбачає своєчасне здобуття менеджером достовірної 
інформації для ухвалення оптимальних рішень. Формування і надання такої інформації 
є головним завданням управлінського обліку, виникнення якого і розвиток пов'язані 
саме з потребами менеджменту. На певному етапі економічного розвитку традиційний 
бухгалтерський облік вже не задовольняє ускладнені вимоги управління 
підприємством. З часом виник новий напрям діяльності обліковців, який є синтезом 
рахівництва, калькуляції, аналізу, прогнозування, економіко-математичних методів, де 
бухгалтер стає повноправним членом апарату управління підприємством. 
Відображаючи операції, що їх здійснює підприємство, бухгалтер накопичує дані про 
витрати і доходи структурних підрозділів підприємства, розробляє систему звітності, 
що дає змогу оцінювати результати їхньої діяльності. 
Крім того, роль управлінського обліку в процесі контролю полягає в тому, що за 
допомогою нього здійснюють зіставлення фактичних даних про діяльність із планами 
або бюджетами, розраховує, аналізує й інтерпретує відхилення. Для забезпечення 
прийняття рішень на різних стадіях та рівнях управління бухгалтер узагальнює, 
систематизує і надає обхідну інформацію, готує рекомендації щодо можливих наслідків 
обраного напряму дії. 
Отже, функції, що їх виконує бухгалтер, який обслуговує керівників усередині 
підприємства, значно ширші, ніж бухгалтера, який тільки реєструє господарські 
операції у системі рахунків методом подвійного запису. Тому бухгалтера, котрий 
здійснює інформаційне забезпечення системи управління компанії, називають 
бухгалтером-аналітиком або управлінським бухгалтером. 
Інформація, яку надає управлінський облік, зорієнтована на задоволення потреб 
стратегічного, так і поточного управління, на оптимізацію використання ресурсів, 
забезпечення об'єктивної оцінки діяльності підрозділів та окремих менеджерів. Тобто, 
управлінський облік є складовою процесу управління; він надає інформацію, важливу 
для: 
- визначення стратегії та планування майбутніх операцій організації; 
- контролювання її поточної діяльності; 
- оптимізації використання ресурсів; 
- оцінки ефективності діяльності; 
- зниження рівня суб'єктивності в процесі прийняття рішень. 
Кінцевою метою управлінського обліку є допомога керівництву у досягненні 
стратегічної мети підприємства. Тому управлінський облік є необхідним для 
функціонування системи управлінського контролю. 
Таким чином, управлінський облік дозволяє не тільки сконцентрувати 
інформацію, пов'язану з очікуваними господарськими операціями, але й створити 
передумови для проведення стратегічного аналізу й аудиту. Його цінність для системи 
управління підприємством визначається кількістю та якістю прогнозів, які дозволяють 
приймати управлінські рішення в умовах невизначеності. 
